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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Investment 
Opportunity Set (IOS), komite audit, komisaris independent, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Penelitian 
ini menggunakan Teknik purposive sampling dan memperoleh 267 sampel yang 
kemudian dilakukan trimming data, sehingga data akhir menjadi 188 sampel. 
Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan 
pengujian hipotesis uji statistik t (=5%).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Investment Opportunity Set 
(IOS) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba, (2) komite 
audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba, (3) komisaris 
independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba, (4) 
kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
kualitas laba, (5) kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dengan 
arah negative terhadap kualitas laba.  









This study aims to examine the influence of the investment opportunity set 
(IOS) and the corporate governance mechanism (consisting of the audit committee; 
independent commissioner; managerial ownership; and institutional ownership) on 
earnings quality in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2017-2019. This study used the purposive sampling technique and 
obtained 188 final samples. The analytical method of this study uses multiple linear 
regression analysis, with hypothesis testing statistical test t (= 5%).  
The results of this study indicate that (1) Investment Opportunity Set (IOS) 
does not have a significant influence on earnings quality, ( 2) the audit committee 
does not have a significant influence on earnings quality, (3) independent 
commissioners have no significant influence on earnings quality, (4) managerial 
ownership has a significant influence with a positive direction on earnings quality, 
(5) institutional ownership has a significant influence in a negative direction to 
earnings quality. 
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